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Tidning för Helsingfors
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Teatrar och Konserter.
\
SPENNERTinSPENNERT's
sadelmakeriaffär Utgifves
hvarje söndag, onsdag och fredag. Varastossa.
Ép
N:o 26. 1895.Onsdagen den 30 Oktober.
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SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Lokak. 30 p:nä 1895,
Onsdagen den 30 Oktober 1895, näytellään
Rouva Suora-suu.kl. 7,30 e. m.
*% (Madame Sans-géne.)3-näytökainennäytelmä ynnä prolooj.i. Kirjoittanut V. Sardou,För 3:dje gången _ --^'j — -— — t/-— ./ — t — r —Suomennos.
Proloogin henkilöt
Kiitliorine Hubscher, pesijätär
Toinon ~j
h» Kousettc > Catherinen apulaisia. ...
Julie J
Lefébvre, kansalliskaartin kersantti. .. .
Neipperg, Itävaltalainen kreivi
Kouclii'
ASGERD
. Kirsti Ruonio.
(Urna Tähtinen.<Maria Eängman.
plimmiLähteenoja.. Kaarle Halme.. Axel Ahlbers-.BenjaminLeino.. Aleksis Rautio.. Sirkka Hertzberg.
fKaarlo Keihäs.-^Oskari Salo.(.Konrad Tallroth.
Skådespel i3 akter af Edvard Brändes. Öfversätt-
ning af Rob. v. Holten.
Personerna Kansaa.
Pariisissa Elok. 10 p. 1792.
Hr Swedberg
Tapahtuu
Sseniund Uäytelmänhenkilöt
Asgerd, hans hustru Fru Bränder -\ii])olpon, Kanskan keisari . . . . . .. .Adolf Lindfors.CjiroUne, Napolin kuningatar^ /Mimmy Leino.
Misn. Luckan ja PiombmonJ Napoieqmn si- i J
ruhtlnatar såna Kanilainen
I,clV'!ivrc, marsalkki, Dantzigin herttna . .
Catherine, lianen iiuoliscmsa^hmtziKii^ier^^^^^^^Btuatar . ■ . .^^^^^^^^^^^^^^^HI'oiirln- nirntiici lircll n:^l
Bera, hans dotter Frk Paldani
Flose Hr Malmström
Kirsti Suonio.
BenjaminLeino.Skarphedin, hans son Hr Hansson,
Hr Castegren. Savary, Jlovigon herttuaNeippergj Itävaltalainen kreivi, sotamarsalkki
Emil Falck.
Axel Ahlberg.
Helga,han^mstai^lose^oUe^nOßego BrlgodeSamt >I;irsiin I
CanonTlUe
'
upseereja
Lanrlston
Duroc
Corso, Italialainen ritari
(Knut Weckman.Aleksis Eautio.
.Konrad Tallroth,
tEvert Suonio.
|Oskari Salo.
/Otto Näre.
Koll, Asgerds fosterfar Hr Lindh Kirsti Suonio
Össur Hr Riégo (född Sainio),
Frk Holmlund, /Hemmo Kallio.\lisakkiLattu.. Kaarlo Keihäs.. Mimmi Lähteenoja,
Tordis, hans dotter Bland finska teaterns yngre skådespelerskor in-
Runolf, prest Hr Berlin ar fru Kirsti Suonio utan gensägelse hedersplatsen.Under de år fru Suonio tillhört teatern har /'en unga
skådespelerskan gjort stora framsteg och utvecklatsin
vackra talang sä att hon nu redan med framgång lö-
ser så maktpåliggande uppgifter som t. ex.Madame
Sans-Géne. Under höstens lopp har fru Suonio delta-
git i den tourné, som en del af teaterns medlemmar,
anförda af doktor Bergbom, företagitien del af de
större landsortstäderna samt med stort bifall kreerat
titelrollen i fru Minna Canths nya skådespel, »Anna
Liisa". Kirsti Suonio, född Sainio, har förnågramå-
nader sedan ingått äktenskap med skådespelaren vid
samma teater, hr Evert Suonio.
Eyvind Hr Wetzer ("Olga Poppius.jOlga Salo.
'Hanna Kunnas.Grane, en träl Hr Wilhelmsson Knut Weckman,
lisakki Lattu.
Hemmo Kalllo,Böndermed sina hustrur. Trälar och pigor
Hiindelsen föregår på Island omkring år 1000, .Insulin. I.efébvren hovimestari Taavi
Pesonen,
Upseereja. Hovinaisia. Palvelijoita. Mamelukkeja.
Tapahtuu; Compiégnen linnassa Syysk. 1811.
Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B ja
loppuuk:lo Vall'Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10 e. m,
Alla dagarAlla dagar lotel lämi
MlddagSKOnSeri wiener Damkapellet
från kl;3 e. m. MIKLOSK.A.
Aftonkonsert
från kl. 8,30 e. m.
J. F. Lundqvisfs
pälsmagasin.yVlagasin du JVord.H. WICKELS
Hframfiappor, jacquelter, siéenvaror, ylletyger för
soirée, visit é Rvaråagsåräßfer. Lagret komplett sorteradt
för emottagande af beställ-
ningar. Färdiga pälsfodrade
och vadderade rOtOXldef,
billigt.
ARRAKS PUNSCH, Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.torr och söt, prisbelönt med gnldme-
Damskrädderi under utmärkt ledning.dalj vid många utställningar
FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen
Juho Wirtanens Dekorerade
& odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdsalster. Tillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, färnis-
sor vax,m. ra.
Beställningaremottagas med tacksamhet och ut-
föras till billigaste priser.
Portmonnäer AXEL PALMROOS
och Blomsterkort
finnas i största urval och tillbilligaste
SÄOAFFA». Lager af fin?* äkta VinSPj
Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
Gognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320, finsk V\onstslöjdUtställningpris hos Oskar Fröberg,
46Kasernsatan.
Mikaelsgatan1. Tel. 893.
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Vinaigre, rummuttaja ....
Matliurin, pieni poika ....
Ya-lton-train^Joli cocur } Lefébvren tovereita
itisiml )
Constant \ . . ,  ...
Jardin / kamanpalvehjoita....
liuslan. Mamolukkien päällikkö . . .
Kouva lliilow, keisarinnan kamarirouva
Itouva Vintimillc)
KouTa Canisy > hovinaisia
Kouva Savary j
Desiimwx, tanssiopettaja
Lcroy, hoviompelija
Copj suutari . . .
—
o
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■■ FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelönti
Faris.) -tji f^mf\ (Ti TJ A LiIT T7I 04-o Vi1VkOT1fy Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser, omk pr duss). JP yj J_ V> VJTiV J3*.J? "XV.. Hi. jjtdillwClg Helsingfors. Alexandersgatan17-
Z^—^ T 1 t M FcnlanaHn list» kl. Fotogr.atelier. Ele- -**Iförhållande till arbetets
1 T* TlTTT^nfl^h1 CSpidridUy. 01, ganta pOrtratt iTisitkortsformat qyalité. obestridligen lägsta pri-VJ. X   JL# J A C^aAVJ-C^AAA,. Avs;. Qmli.pr dussin. sen iHelsingfors.
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or^nQ Malmctrr^m ) stort> mod6rnt laser afLUICMb IVldllllSirO . Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,___ "'* d y/s KaPel'et _J Schlafrockar m. m,tmbilligaste priser.
BODEGA ESPÅNOLA
Helsingfors
Försäljning i parti och raiimt af endast äkta utländska
VINER &
SPIRITUÖSA.
yyiikaelsgafan 4.
Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.
Café Vicforia.
1866.Östra HcniiksstaiiD Tel.
Helsingfors Charkuteri
'i jytichaelsgntan Z,
Säljer till billigt pris
Fet Sill, Delikatess Hvassbuk, Uleåborgs Iskällar
Lax, Nejonögon,Kraftkött, Svamp, Anjovis, m. m.
SOCIETETSHUSET
 O R C U S BODJSG A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^H
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen
Öl på seidlar m. na.
i ij
Ijffäst blir ilängden alltidbilligast il
Il Köp alltid en
i EXCELSIOR" iiiså är M säker om att få en god maskin.||
||Obs.! Den kända reela, liberala be-E&ii handlingen. Obs.! ||
ÉÉ Generalagent oc""inne- "J^^r Fellman ||Hhafvarea!Excelsior de- WÄ» U1«. |f%)k poteniCentralpassagen gjS
AXEN & HOLMBERGS SKR.IBPEMAFF.IR rckomm
g JLLIUS SJÖGREN
Mikaétsgrttah 4 Central* hus.
% Ylle- och frikofvaruaffär.|
Välsorteradt lager. Billiga priser. *£
®i^>'
£i//örsä^ringsakliebolaget '
IÅLEYA.
JSifförsäftringariJSifränhr.
1 Billiga premier — liberalaför^B
=aSSm&g&
! Hagelstams bokhandel. .
(Hotel Kamp).
Specialitet:
@ IWleciloiiaLSls. literaturIS
Nya vetenskapliga arbeten:
m Der Grundbau af M. Strukel.
Teknisk mekanik af Hj. Tallqvist.
Fransk vetenskaplig o. skönliteratur. Jgp
Konst- och Pappershandel.
$£f'- k-^ '& '^ "i-jiy.&y *s±y x±^ xi^ '&y ■U>J
mottager prenumeration ii a
Tfv ■
- W
sv TrWITin#ii^t^iriii^ sv
Ivimst :'
Jubileums årgång
/Is ,-4v
l^fo Utkommer med ett häfte imånaden *
yK^ samt tvänne extra praktnummer tilljul och yK
SV midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., Sl*
(Mi hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. jNj^
:i5 pr häfte. ;i
Äj Hft.Ihar utkommit och flunes tillgäng-
!^ Hgrt i yj?
«« Wasanius/ia <&oManéeln.
"♥-J^"C^'>""C^^y""C^'v""O^JT^fyW/ "v^Fj/""C^>"K-»"
Konserten börjar kl. Va e- m
cfioSerf diajanus.
Brandkårshusefs f^esfauranf
rekommenderas
la carfe.Souper a
V^""^
SALON för DAMFRISERING &
CHAMPONERING.
Elin Sandahl,
HELSINGFORS.
Fabiansgatan 31
Filharmoniska Sällskapets
Tolfte Populära Konsert
Torsdagen den 31 Oktober
Program
DjamilehOuverture tlUojaß
 Rheinsagen"
l V^^^H^H|
 Serenade roccoco",torsträkork
Balletmusik ur op.  Die König
in von Saba"
PAUS
fliegendeOuverture till  Dor
Holländer" . . .
Musikaliskbilderbok,förstråkork
Ikvarnen. Postiljonen.
E^-ssarne komma! På sjön.
Göken och vandraren.
Ungersk Rapsodi N:o 2 . .
PAUS.
Kamarinskaja
Romans
Midsommaraatts-Marsch ur
drömmen
8
9
10
Gungl.
Miyer-Hehnund,
Bizet.
Goldmark
Wagnei
Liszt
Gllnka
Riibinstein
Mendelssohn
Operakällarens restaurant & festvåning re
endcnis skilnaden n:o 4
tomnenderas!
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Skådespelarens hämd.
Humoresk af Franz Kurz-Elsheim,
((Ur Varieté.)—
Hvad säger du?
Vår hjälteframställare intog en pas-
sande positur och deklamerade:—
Lorden låter ursäkta sig. Han
är nu på en skeppsfärd tillFrankrike.
Eller uttryckt på god tyska: Vår di-
rektörhar rymt.
Dann em Plumps em Krach
Ich lagvor Schrecken auf der Erde.
"
Så kom då straffet för min olydnad.Jag stirrade i första häpenheten tvif-
velsamt frågande på mina tvåkolleger.
Och jag såg nu hvarför mina föräldrar
varit så emot min önskan att få gå in
vid teatern.
Direktören hade rymt med kassan och
utan att lämna oss något gage.
Komikern och ,.kapellmästaren" sågo
lika bedröfvade ut som jag. Men hvad
var att göra?— För dig Franz är det väl ändå
icke sä illa sade Arnold,komikern. Du
kan ju alltid vända hem igen till far
och mor.—
Tackar så mycket! svarade jag.Nej hos er mina trogna väner vill jag
stanna, attdelaljuftoch ledtjämtomjämt.
—
Men man skall snart kasta ut
oss härifrån suckade pianisten, som an-
nara hette Heinrich Hall.— Å' nej! Så långt ska vi inte
låta det gå. Vi spela här på egen
räkning så länge det går och dela in-
komsterna per capita, var mitt råd.— Vi fyra? sade hjälteframställaren
tviflande— Naturligtvis inte komedier, sva-
rade jag. Låtom oss säga tingel-tan-
gel, eller hvad du vill.— Men jag kan icke sjunga ku-
pletter, sade komikern.— De'göringenting!Så'nakanArnold
sjunga och jaghjälper till. Sångkomici
om du vill par exellence. Du kan ju bli,. salongshumorist". Da deklamerarju?
Inödfall kan du ju bli buktalare.— Nå väl an! Jag skall hjälpa dig.
De andra lofvade också sitt bistånd
och vi voro således öfverens. Jag
gnodde iväg till „Rådhuset" för att
ställa iordning med lokal.
Tack vare myndigheternas vänlighet
i det lilla samhället gjorde man inga
svårigheter och snart stanade de heder-
värda borgarne framföra våra uppkli-
strade annonsplakat, hvilka tillkänna-
gåfvo, att stadens nVarieté-Theater"
skulle öppnas redan samma afcon.
De flesta af våra öfriga kolleger,
manliga och kvinliga hade redan läm-
nat staden. Två damer voro dock
ännu kvar. Altså fingo vi äfven et)
chansonetter
Genom ett hål i„ridån" tittade jag
ut i  salongen". Förnöjd gnuggade
jag händerna. Salen var näsan fullsatt.
Om det ginge så bra hela tiden skulle
våra affärer snart vara klarerade.
Mina kamrater kostymerade sig.
Nu kunde vi börja när som hälst.
Publiken syntes bli otålig.
Jag skyndade mig in i klädlogen
för att säga till pianisten.
Men icke såg jag till honom.— Kanske han redan sitter därute i
salongen vid sitt piano, sade man lung-
nande
Kanske!... Kanske! skrek
jag ursinnigt.
Ut sprang jag.
Ingen pianist!
Utan hatt och rock rusade jag ned
på gatan, där det regnade som om
Niagara skulle fallit öfver mig.
Ingen pianist!
Så kom jäg till käringen, där pla'
nistän logerat.—
A' Hall hemma? skrek jag,
— Hall? Nej, han gick till ban-
gården för en timma sedan. Han gaf
mig det här brefvet till er.
Jag grep människan i axlarna och
skakade henne våldsamt.
Hon skrek. Hon tjöt!— Tillbangården? säger ni.— Ja, stönade hon. Släpp mig!
Släp mig!! Inte kunde väl jag tvinga
honom att stanna kvar här ?
Nå, de' var ju logik. Jag släppte
gumman, slet upp brefvet och läste:
 B. B.
Jag spelar icke mäd! Jag håller
min kånst för hökt. Jag vil ike vara
et otlögeitingel-tangel-varge-Tän.
Henrik Hall.
Kånstpig'anist.—
Usling! Bof! Menedare! skrek
jag och rusade som en galningtill råd-
huset
O, hvilket skurkstreck!
Till all lycka kunde jag själf klinka
några låtar på piano. Vi redde oss
utan att få ruttna äpplen ivåraansik-
ten. Men föreställningen kunde ej sä-
gas vara en succés pyramidal
Én månad efter ofvannämda äfven-
tyr hade vi alla fått engagement ien
annan stad och vid ett bättre sällskap.
»k^ssw A HP WT T VWPW2 MJ är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotograf3-Ateiäer. För ew-^J^ -M- M.IÅ MJ M MJi E|j i^j ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
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O.OLÄNDER,
de ledande velocipedfirmornaiEngland
 Necec" velocipederna4^ äro de modernaste i marknaden; säljas 1endast hos
LONDON & HELSINGFORS.
Ständigt välförsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör, finnes hos
é.
Försäljningslokaler
3
i
Cre^aaten. 3, (Speanetis hus). Cel. 933. S. €spta-plai\adg. 2. Cel. 928. Saluhallen 70 & 72.
SÅ
Skilnadstorget 2.
I. AA^. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
■4-« Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke, tfälgjordt arbete, ytterst billiga priser!
CA F É
Östra- IX enriks^atan. 1
rekommenderasca
"Gca
dT1 Axel Pihlcrreii Torr Genuine Arraks PunschiaAVå A <*"^*-gj.^ V^Afe Guldmedalj iParis 1889.
GAMBRINI RESTAURANT.
1 " ,"l_" Jj"l^—
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Då kommer en dag enaf mina olycks-
kamrater från den där varietékvällen
inrusande till mig och skriker:
Franz! Franz!—
Hva' &' de'? Är elden lös eller
är polisen efter dig?
Nej! Nej! Heinrich a' här!
Pianisten?
Just han!
Ihäftigheten föll jag ned af stolen.—
Du menar väl aldrig den us-
lingen Heinrich Hall?
Just han!—
Dunder och hagelväder! Han
skall ge en konsert här i rådhuset.
Hela lokalen är utsåld.
Jag drog ett väldigt bloss på min
cigarett under det att ett tankfullt
moln lägrade sig på min panna.
Ska' vi hämnas? sa min vän.
Omvi ska hämnas??? Naturligtvis!
Klockan var ännu bara sex då vi
under förvändning att vara den kon-
sertgifvande pianistens biträden smögo
oss in ikonsertsalen.
—
Klockan 1/2 8 sutto jag ochmina lu-
rade vänner såsom åhörareisamma
lokal, ty vår teater3föreställning för
aftonen var instäld på grund af Halls
musikföreställning.
Heinrich Hall klef in iförd prydlig
frack och hvithalsduk. Hansmusiklockar
fladdrade vid draget af hans gång och
då han bugade sig ivördnadsfull hals-
ning för salongen, som var proppfull.
Så satte han sig. Höjde därpå hän-
derna till en lämplig iuledningslöpning.
Icke en ton hördes.
Ny ansats
Samma resultat, med undantag af
några halfdöfvade fnissningar från pu-
bliken.
Tredje ansatsen
Dödtystnadiinstrumentet.
Stormande skratt isalongen.
Ännu några försök med samma ut-
gång'
Hall svettades. Han blef röd som
en blodappelsin och blek som en lilja.
Han vred sig som en orm och tårarna
glittrade ihans ögon.- Skoj!— Bedrägeri!— Pengarna tillhakas!
Så ljöddetikorus medan Hall gjorde
ett misslyckadt försökatt „drypaiväg".
Vi voro hämnade.
Förklaringen?
Jo," dagen därpå fann man långt
inne ien vrå af rådsalen pianots an-
slagshammare, som jag och min vän
kl. 6 aftonen förut skrufvat loss och
fraktat undan ur instrumentet.
Skulle någon af mina läsare möjli-
gen varanära vansinnets brantpågrund
af någon familjemedlems kärlek tillpia-
nospel, kan ofvanstående kanske tjena
till välkommen hjälp.
 Probatum est!"
En farlig vikarie
(Ur Varieté)
Man hade nyligen öppnat en järnväg
mellan Jumme och Bagbpur iIndien.
Många undradehvad regeringenegent-
ligen skulle göra med en bana därute
i vildmarkens ljung, föga beträdd af
andra än vilda djur.
Själfva stationsnamnet  Baghpur"
som betyder tiger-plats tyder på stäl-
lets skaplynne.
Men Tomson, den modige Tomson,
som biet utnämd till stationsinspektor,
lyckönskade sig till befattningen ty
lönen var ehuru liten dock fast och
tillräcklig för honom att lefva på.
En dag satt Tomsen och skref ett
bref hem till en släkting medan han
inväntade ett tåg. Dörrentod på glänt
för att skaffa litet drag iden kväf-
vande värmen. Midt under det han
skref tyckte han sig känna heta och
flåsande andetaghelt nära intillsig.
Han vände sig om för att se hvad
det var och fick då syn på
— — —
ja, döm om Tomsons förskräckelse— — ett väldigt tigerhufvud, redan
tillhälften inombanvaktarestugans dörr.
Tigern var onäkligen en af de största
Tomson någonsin sett.
Lyckligtvis hade det starka solskenet
därute bländat tigern något så att han
ej kunde se rätt tydligt inidet skumma
rummet, ehuru han ansträngde sig med
all ifver. Emellertid syntes hans lukt-
sinne snart hafva upptäckt att det
fanns människokött därinne och han
försökte nu på allvar att tränga sig
genom den trånga dörren. De tunga
tassarna började krafsa och de klena
bräderna att svikta vid de anfall, som
gjordes mot dörren och dörrposterna.
En ny fara kom nu till När tiger-
kroppen släppte dörröppningenomöjlig-
gjordes all tanke på flykt. Ty lokalen
hade ej något fönster utan hämtade all
behöflig dager från dörröppningen. Den
qväfvande hettan i förening med lätt
förklarlig rädsla gjorde det svårt för
Tomsen att andas och ännu svårareatt
ra
'
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4 (profkort å1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
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V. Grashoff.
39.NorraEsplanad-
gatan 39.
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Finland.
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/i /Rekommenderas/OO //påddbästa.
OLD JAMAICA RHUM| CHAMPAGNE GEORGE GOULET
från Holm-PitOU & C:o serveras å alla hotell och restauranter. Generalagent för Finland:
FRANS SJÖBLOM j:r, Helsingfors.
Glogatan 3
5T^
BRODER GRAFF, S*"'"* .gatan 34Fabiansgatan 14, Sförsh specialaffär i Lampor. Husgerdds- £■ Köksartiklar.£ngelska Järnsängar & jYfadrasser, järnvägnar, m.m.
SOCiETETSHUSET.
Torsdagen d. 31 Okt. kl. 8 e. m
Prog ram
Ouverture
IFrancois & Margherita, eqviiibristerpä tele- i
I fontråd. Näst sista upptr
M:r Paul YbbS, komiker.
IVk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette
fl
'ml
Ballet Lusinski
M:lle Sobieska, Wiener soubrette.
Fröken Lilly Franck, chansouett.
pa u g
Inlednings-musik
Prestidigigatbren Max Rössner, enastående
prestationer i salongsinagie samt M:lle
Cagliostro. Drömbilder ur tusen och
en natt.
M:r Ybbs, original musik-imitations clown
M:lle Sobieska, Wiener soubrette.
Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrett.€qvilibristerna
Ballet LusinskiM:r Francois
Fröken Lilly Frank. Sista upptr
Slutmarch.
Ändringar af programmet iörbehålles.
M:lle Margherita
Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prrix flxe.
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Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.
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Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92
Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Atelier förplansch- & kartupp-
fordring,Beklamskyltarm. m,
Blomsfcrhandcln
Boulevardsgatan N:o 1.
rekommenderar sig för utförande af
bröllopsbukefter, teaterfmketter,
W. AHLFORS NYA
diasmagasin©!
Nu inkommet:
Kyrkogatan 12. TMefon 1001.
Filthattar, band, sidenty-
Lager af gamla, goda, bevisligen
verkligt äkta viner, direkt
importerade från l:sta
klassens firmor.
€xtrafin )\rral^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrao
och Likörer.
ger, plysch ialla färger,
kransar, blomsterkorgar, bords-1dekorationer, m. m.
Bikt urval afblommandeväxteri
plymer, blommor m. m.
hos Firma
H.ELLMIN.
Alexandersgatan 9.
3 lyiikaelsgatan 3.
OLSSON k ALEXIZ.rum
Darald Ivaiasnenia^l
skrika fast han just nu börjadehöra
människoröster utanför sitt belägrade
3E3Lgxxx&joj?<*l&, papyrosser
Parakan Salak Tee. iaskar om 250 stå 2:SO pst. a 1:25 p.
■H9.Ö st. å 35 p,
BiO st- a 15 p
vaktskjul i „
Han tykte sig redankänna yrsel och
*
n  
kväfning
i „
hos Jacob R e in c k e,Tigern hade nu kommit in och
dörren hade genom rörelse af dess
svans slagits i lås. Synbsrligen tykte
han sig hafva råkat ien fälla och hans
hunger och nyfikenhet växlade därför
med tvekan och rädsla.
35 N. Esplanadgatan 35,
Telef. 1388.
Obs.! Nu inkommet! Obs.!Parakan Salak Tee har för sin ut-märkta qvalité och fina arom tillvunnit
sig allmänt erkännande och har å de se-
naste hygieniska ocli världsutställningar er-
hållit de högsta utmärkelser.
Stort urval dofflar, kapplysoher, kapptyger, trikoer & chevioter.Svarta och kulörta klädningstyger,flaneller & satiner. Krimtyg sam
met, sidentyger och Atlas.
Parakan Salak Tee lemnar den stör-sta garantity hvarje köpareeger rätt att
kostnadsfritt låta undersökadess äkthet å
härvarande kemiska laboratorium.
Parakan Salak Tee föraäljeshärstä-
aes i parti och minut genom underteck-
nad och hos nedanstående återförsäljare.
Med sänkt svans börjadehan därför Yile underkläder för Herrar,Frunt. och barn. Hel och halfsideusamt ylle dukar. Handdukar, vantar,strumpor & korsetter, sidenband, snör-makerier, spetsar & garnityrband.leta efter en utväg, men lyckades ej
finna denna ty dörren öppnades inåt.
Slutligen märkte han den lilla polett-
luckan på dörren cch stack ut nosen
■A.llt till■billig-astepiisei 3a.os
G. Serpejeff.
£T:o 4= IMSJsaelsgra/tan.iT:o -4.
(Centralsnya hus).K. M. BrondinAxel Pihlgren.
N. A. Ttirdén.
Fr. Nyman.
N. Matrosoflf.
A. Johansson.
A. Holmström.
Etholen & Isaksson.
P. Jäskeläinen.
A. V. Henriksson.
därigenom— Två biljetter till Jumma, ljöddet
plötsligendärutifrån och distriktchefens
rödbrusiga ansikte skymtade förbi luk-
kan.
a,
.5 w
Q: l,
Iedert intresse torde ligga
att köpaSvenska Teiter Premie Obligationer,isynnerhet dåde erhållas
i små månadtliga avbetalningar, med rättighet till hela vinstenunder
hela- afbet. tiden (minstaafbet. Fmk 2) samt per kontant. Fem dragningar
om året, först förekommande 1Not. och 1Déc. med hufvudyinster Kr. 25,000
och 80,000 jämte 149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-
dan underteckri. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)
värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köpper
korrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefon
N:o 221. Dragningslistor efter värkstälda dragningar gratis. Bekvämast
och fördelaktigasti
KARL GÖHLE
Norra Esplanadgatan 37.Generalagent förParakan Salak Tee
Onderneeming
Ett väldigt rytande blef svaret.—
En tiger iluckan,skrek distrikts-
chefen och gjorde ett språng åt sidan,
värdigt en cirkusklown.
Java Assam
JHJ^HHH^J^^^bli^ationKkontor. Åbo.öITFu .Lämpligtid förköp till dessa dragningar.
Redbara aerenter af alla samhällaklasapr a.nta.p-a.s.
TOU.
JOUVIN & C:o's
— Hvad rackarn menar ni, utbrast
en officer, som kommit till lagom nog
att uppfånga distriktchefenisina armar.
Tigern svarade medett nytt rytande,
som skakade halfva skjulet.
Officern var lyckligtvis beväpnad. I
hast lösgjorde han sin grofva fältrevol-
ver och sigtade så mot luckan idör-
lirldsberömda franska
ci! AB 6. V.
s endast ho
Viner & Spiriluosa
4 Wilhelmsgatan 4
Telefon 1803.ren
Skottet brann af.
Ett tungt fall, ett rosslande gläfs
och slutligen ett matt stönande.
Tigern var träffad iena ögat.
Efter en stund klef Tomson, sedan
ULLGARN ELLEN TAMMELIN, Carl J3ergroth.
Alexandersgatan21.
t,nes.
Stort välsorteradt lager af
Cognac,
Rom och
Likörer
till billigaste priser.
Virk-, stick-, kanava & stopp Garn- och Stickningsaffär
nålar. Bandkrusare. snoddtvin-
ningsmaskiner, spolmaskiner S. Esplanadgatan 8,
Symaskinsoljaa 50 pennimed
flaska, 40 penniutan flaska.
Finaste benolja a 60 penni
Välsorteradt lager af Ullgarnerhan förvissat sig om att tigern var
död, öfver dess liflösa jättekropp, öpp-
nade dörren och bugade sig för de
utanför stående herrarnaidet han sade:— Ursäkta min ohöflige vikarie!
Han har ännu ej lärt sig sälja biljetter.
samt Strumpor och Ylleunderklä
der m m.lörFruntimmer,Her
.r och Barn till billigastepriser
Alla slags Stickningsarbeten
iföras efter beställning fort och
billigt
Afflfät JOHN NVANI. lITNR- ""mm^,*au.!uuuIUUl.ll1 U!1111JJU Ui1Uj Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.
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SOCIETETSHUSET.
Onsdagen den 30 oktober kl. 8 e. m,
Program
Ouverture
Francois & Margherita, eqvilibrister pä te-
lefontråd.
M:r Paul YbbS, komiker.
Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette
|Ballet Lusinski
M:lle Sobieska, "Wiener soubrette.
Fröken LillyFranck, chansonett och dansös
PAUS
Inlednings-musik
Prestidigitatören Max Röessner, enastände
prestationer i salongsmagie, samt Mille
CagliOStro. Drömbilderur tusen och en
natt.
M:r Ybbs, musik-imitations clown.
M:lle Sobieska, Wiener Soubrette.
Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette
Ballet Lusinski
iWken Lilly Franck, sångerska o. dansös
Slutmarsch.
Ändring af programmet förbehållas.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe
10.
11
12
Inhemska och utländska CIGARRER
samt utmärkta
HEMGJORDA PAPYROSSER
iG. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel
Alexandersgatan 48.
ing. Ml iartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors,Alexandersg. 26.
Telefon 169
Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.
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PARFYMER, TVÅLAR. SVAM-
PAR, PUTSPASTA, SII.FVERTVÅL,
AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-
LIER M. M. BILLIGAST
DROGHANDELN
50 utan flaska GLOGATAN 4
2^Eils:a,eisars.ta.i3. 2.
fa. nioyrnz. K. A. DAHLIN
Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
